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種委員会に委員 として出席 して得たuptodateの 最新盾









































トモール、天王町シルクロー ド)横 須賀(中 心市街地整
備、京急久里浜駅前通り、どぶ板通り)逗 子(逗 子駅前
広場)、藤沢(辻 堂駅周辺商店街プロムナー ド整備)、 平
塚(中心市街地整備・紅谷パールロー ド・東海道本通り)、
甲信越は甲府(中 心市街地整備 ・春日モ0ル ・ペルメ桜
町)、北陸は富山(富 山ブールバール、多目的広場、平和










































































係の4名 計8名 で、2年 間大変重要かっハー ドな審査を
するとい う貴重な体験をした。旧文科省の建物を一部保





会副会長」の役 目がある。もはや22年 活動し、日本は ト
イレの先進国となった。公共 トイレ、学校の トイレ、山 ・






















































けて行動 していた。 日中は大学、夜は11時 か12時 まで




















かを探 りたい。イタリアの小 さな町は、民族や町の 「目」
を持つ。優れたデザイン能力を持つイタリア人の民族の
美意識や暮らしそのものを物語る表1青豊かな 「目」であ
る。その視線と向き合って思索を深めたい。
年末には武漢理工大学へ講義に行く。書籍の寄贈をし
たので高橋コ0ナ ーの開所式もあるとい うので楽しみに
している。周祖徳学長、曽春年外事処長、李百浩土木・
建築学院長を始め多くの知人に会 うことも楽 しみである。
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